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TELEX HEEDOHADAIRE NR 152 DU 22.12.1983 DESTINE A L'ENSEHBLE
DEs DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PREssE ET D'INFORHA-
TION INDEPENDANTS DANS tE5 PAYS TIERs.
1. INTRODUCTION ,I-.i}
LA COHMISSION S'EST LONEUEMENT REUNIE HARDI APRES-HIDI ET TOUTE
LA JOURNEE DE HERCREDI. TINE GRANDE PARTIE DES TRAVAUX A ETE CON-
SACREE AUX COND I T I ONS DANS LESOUELLES LA COI,IHI SS I ON POURRA 6ERER
LA POLITIOUE AGRI COLE COHI,IUNE PENDANT L'ANNEE PROCHAI NE.
LA COHMIS5ION A TOUT D'ABORD CONSTATE OUE LE PRESIDENT DU PAR-
LEHENT EUROPEEN AVAIT ARRETE LE BUDGET 1qB4 ET OUE, PIALERE CER-
TAINES RESERVES FOR},IUL.EES PAR LE CONSE IL A L'ENCONTRE DE CE BUD-
EET, ELLE ETAI T EN ETAT D'EXECUTER CELUI -C I .
ELLE A CONSTATE EN HEI,{E TEHPS OUE LES PREVISIONS PRESENTEES sUR
L'EVOLUTION DES MARCHES AERICOLES SONT TELLES OU'EN L'ABSENCE
DE DECISION DU CON5EIL SUR LA RATIONALISATION DE LA PAC LEs
DEPENSES PROBABLES SERAIENT LAR6EI,IENT SUPERIEURES AUX CREDITS
INSCRITS AU BUDEET. LA COHHISSION CONFIRHERA DONC AU CONSEIL
L'ABSOLUE NECESSITE OU'IL SE PRONONCE AVANT L'OUVERTURE DEs
CAMPAENES A6RICOLES SUR LEs HESURES DE RATIONALISATION OU'ELLEA PROPOSEES EN JU I LLET DERN I ER ET OU' ELLE T,IA I NT I ENT . AU CAS OU
LE CONSEIL VOUDRAIT S'EN ECARTER $UR CERTAINS POINTSi, IL DEVRAIT
COHPENSER CE5 CHAN6EHENTs PAR DEs HESURES D'EFFET COHPARABLE.
SAISIE D'UN RAPPORT SUR LES ECONOHIES DE GESTION OU'ELLE POUR-
RAIT ELLE-r.rEr4E DECIDER DAN5 L',EXERCI CE DE sES p0UY0rRS LA CoH-
HISSION A ARRETE UNE PREHIERE SERIE DE HE5URES (CORRESPONDANT A
DEs ECONOMIES DE L'ORDRE DE 150 HILLIONS D'ECUS} ET A DECIDE
D'EXAHINER UNE DEUXIEHE SERIE DE PROPOSITIONS DE H, DALSAEER
DES LA RENTREE DE JANVIER. LE },ION]'ANT DEs ECONOHIES AUE LA COH-
HISSION PEUT DECIDER 5EULE EST EVIDEI.IHENT LI}'IITE PAR RAPPORT A
LA },IASsE DU BUDEET AERI COLE ( PLUS DE 16 I,II LLI ARDS D'ECUS ) . CE
SONT EN EFFET LEs REELEHENTS DE BA5E DE LA PAC OUI DETERHINENT
LA ERANDE }{AsSE DEs DEPEN5ES ET CE SONT CEs REELEHENTS DE BASE
OUE LES PROPOSITIONS DONT LE CONSEIL EST 5AI5I VISENT A HODIFIER.
ENFIN, LA COMHISSION A DECIDE D'ARRETER 5E5 PROPOSITIONS sUR LES
PRIX AGRICOLES DE LA PROCHAINE CAT,IPAENE PENDANT LA PREMIERE QUIN-
ZAINE DE JANVIER AVANT L'OUVERTTIRE DE LA 5E55ION DU PARLE],IENT
EUROPEEN LE 16 JANVIER. L'ENSEHBLE DE CE5 },IESURES (ADAPTATION DE
LA PAC, ECONOHIES DE 6E5TION, PRIX AERICOLES DE LA PROCHAINE
CAHPAENE ) FORME LE DISPOSITIF D'ACTION OUI DEVRAIT PER},IETTRE DE




A L'I55UE DE DEBATS BIFFICILES DANS LE COREPER ET LE CONSEIL
AFFAIRES EENERALES,., CELUI-CI A TEHOI6NE DE SON INCAPACITE A
REAGIR DE FACON CONCRETE AU VOTE DU BUDEET PAR LE PARLEHENT,
COHI'IE A HAROUER sON ACCORD sUR UNE RENCONTRE ,.TRILOEUE'' ALORS
OU'IL N'ETAIT DISPO5E A AUCUNE CONCESSION.
LE CONSEIL 5'EST FINALEHENT RESIENE -A L.A T"IAJORITE OUALIFIEE- A
ADRESSER AU PRESIDENT DU PARLEHENT UNE LETTRE (JUEEE ' 'I"IINIMALE' ')
OU IL RAPPELLE SA POSITION SUR LES AHENDEHENTS VOTES PAR LE PAR.
LET4ENT EN SECoNDE LECTURE, HARoUE SoN DESACCoRD SUR LA FIXATI0N
DE NOUVEAUX TAUX ET LA CLASSIFICATION DE CERTAINES DEPENSEs,
NOTAH}4ENT POUR LE5 COMPENSATIONS EN FAVEUR DU ROYAUHE-UNI ET DE
L' ALLEMAENE.
AU COURS DEs DEBATS, },I. TUEENDHAT AVAIT APPORTE sON SOUTIEN AUX
DELEEATIONS OUI E5T.I},,IAIENT OUE LE CONSEIL DEVRAIT ].IAROUER SON







































































































































































LE BUDEET 1984 A FINALEI,IENT ETE 5I6NE HARDI MIDI.
2.2 CONSEIL ' 'TRANSPORTS' (20 DECEHBRE)
A) NEEOCIATIONS AVEC L'AUTRICHE
LE CONSEIL A },IAROUE SA VOLONTE DE POURSUIVRE LEs NE6OCIATIONS
sUR BASE DES DIRECTIVES DU 15 DECEHBRE 1981 OU'IL A CONFIRMEES
HAIS EN EN DONNANT UNE INTERPRETATION PLUS LAR6E, ACCEPTANT
D'INCLURE DANS LES DISCUSSIONS L'EN5EMBLE DES AsPECTS ECONOMIOUES
ET FINANCIERS. LA DELEGATION DE LA COHHUNAUTE POURRA DONC PARLER
DE LA DEl,IANDE AU'I'RICHIENNE D'UNE CONTRIBUTION FINANCIERE COHHU.
NAUTAIRE A UN PROJET D,INFRTISTRUCTURE EN AUTRICHE HAIS CECI NE
CONSTITUE PAS A CE STADE UN ENEAGEHENT DE LA COHHTINAUTE A L'E-
6ARD DE CETTE DEHANDE.
LA CO}{MISSION A ETE INVITEE A ETABLIR AVEC L'AUTRICHE UN BILAN
COHPARATIF DE5 TRAFICS ET DEs CHARGES EN TRANSPORT ROUTIER
ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'AUTRICHE ET RECHERCHER AVEC ELLE DEs
SOLUTIONS PERMETTANT : 
-.-
- D'ELIHINER LE5 DISCRIHINATIONS POUVANT EXISTER A L'ENCONTRE
DES TRANSPORTEURS CO},I},IUNAUTA I REs ,
- DE DETERHINER, S'IL Y A LIEU, LIN },IEILLEUR EOUILIERE DES CHAR.GEs ENTRE LES PARTIES,
DE RECHERCHER LES },IESURES APTES A RESOUDRE
NENTE LES PROBLEHES PO5E5 PAR LES SYSTEMES
DEUX PARTIES.
LE RESULTAT DE CES NE6OCIATIONS POURRAIT PRENDRE LA FORME D'UN
ACCORD DE COOPERATION TENANT COI,IPTE DE5 INTERETS DEs DEUX PAR-
T IES.
B) TRANSPORTS HARiTIHES
LE CONSEIL 5'EST PENCHE SUR LE PROJET DE RESOLUTION SUR LES
RELATIONS ENTRE ETATS HEHBREs ET PAYS TIERS OUI CONCERNE NOTAH.
HENT LE PROBLEME DEs ACCORDS BILATERAUX DANS LEs TRAFICS 6OUVER-
NEs PAR LA CONVENTION DEs NATIONS UNIES RELATIVE A UN CODE DE
coNDUITE DE5 C0NFERENCES T,tARITIHES, LE STATUT DES C0HpAGNIES HORS
CONFERENCE ET LA CONCURRENCE DANS LE DOHAINE DU TRANSPORT DE
VRAC. AUCUNE DECISION N'A PU ETRE PRISE, LE DOSSIER EsT RENVOYE
AU COREPER.
- APPLI CATION DES ARTI CLES 85 ET 86 AUX TRANSPORTS TIARITIHES :
CETTE PROPOSITION, OUI RESTE DE PREMIERE IHPORTANCE EN VUE DE
LA RATIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AU CODE DE CONDTIITE ETLA POURSUITE DE DIALOEUE AVEC LES USA DANS LE CADRE DU GROUPE
I,IARITI14E CONSTILTATIF, N'A PU ETRE ADOPTEE. LE CONSEIL A SOUHAITE
OUE LA POURSUI TE DEs TRAVAUX SOIT HENEE DE },IANIERE A LUI PERHET.
TRE DE STATUER sUR LA PROPOSITION AU55I TOT OUE POSSIBLE.
LES AUTREs POINTS SUR LES TRANSPORTS TERRESTRES (RE5OLUTION 5URLA POLITIOUE COHI,IUNE, PROERAMHE PLURIANNUEL D' INFRASTRUCTURES,
CONTINGENT COHI"ILINAUTAIRE, POIDS ET DIMENSIONS NE5 VEHICULES
ROUTIERS, ADAPTATION A LA 6RECE DE LA PRET.IIERE DIRECTIVE POUR
L E5 TRANSPORTS ROUT I ER5 ENTRE ETATS T,,IE},1BRES ) N ' ONT PAS NON PLUSFAIT L'OBJET D'ACCORD
2.3 CONSEIL ' 'ENVIRONNEHENT' ' 116 DECEHBRE)
LE CONSEIL A ADOPTE LA DIRECTIVE CONCERNANT LE5 VALEURS LIMITESET LEs OBJECTIFS DE OUALITE POUR LES REJETS DE HERCURE DE sEC-
TEURS AUTRES OUE CELUI DE L'ELECTROLYSE DE5 CHLORURES ALCALINS.IL 5'AEIT DE LA TROISIEHE DIRECTIVE DE PROTECTION DES EAUX

















































AUCUNE AUTRE DECISION N'A PU ETRE PRISE, NOTAHT,IENT SUR LE
TROLE DEs TRANsFERTs FRONTALIERs DES DECHETS DAN6EREUX ET},IAL6RE L'EN6AEEHENT DU CONSEIL D'ADOPTER CETTE DIRECTIVELA FIN DE L'ANNEE.
DES PROERES CONSIDERAELES ONT CEPENDANT ETE ENREGISTRES STIR LAPROPOSITION DE DIRECTIVE CONTRE LA POLLI-ITION ATHOSPHERIOUE PARLEg INSTALLATIONS INDUSTRIELLES, SEI.ILES DES DIFFICULTES CONCER-
NANT LA FIXATION DE VALEURS LIHITES AU NIVEAU CO}4},,IUNAUTAIRE ENA EIlPECHE L'ADOPTION.













































LE CONSEIL "AFFAIRES GENERALES,, A RENVOYE A UNE SESSION ENJANVIER DU CONSEIL "ENER6IE" LEs TROIS POINTS OUI LUI ETAIENT
SOUHIS HAIS POUR LESOUELS LA FUTURE PRESIDENCE EXAHINERA A BREF
DELAI AVEC LA COHHISSION LA POSSIBILITE DE PARVENIR A DEs DECI-SIONS RAPIDES :
CHARBONS A COKE ET COKES DETINES A LA SIDERLIRGIE POUR LEs-
OIJELS LA COHMISSION PROPOSERA L'APPLI CATION RETROAC'TIVE AU
1 ER JANVIER.
- PROJETS DE DEMONSTRATION: PROGRAHHE pLURIT:INNLIEL.
CONTRIBLIT'ION DU BUDEET GENERAL A LA CECA
2.5 ORIENTATIONS FONDS SOCIAL
LA COHMISSION A ADOPTE LEs ORIENTATIONS POLIR TA 6E5TION DU FONDS
sOCIAL PENDANT LE PfrOCHAIN EXERCICE. LA NOUVEL.LE RE6LET4ENTATION
DU FONDS SOCIAL, ARRETEE EN OCTOBRE DERNIER, PREVOIT OUE sUR LA
BASE DES PRIoRITES oUI oNT ETE FIXEES pAR LE CoNSEIL, LA CoHMIS-
SION ARRETE CHAOUE ANNEE DE5 ORIENTATIONS DETAILLEES. CELLES-CI
VISENT D'UNE PART A CONCENTRER L'IN'TERVENTION DU FOND5 SUR LES
ACTIONS EN FAVETIR DEs JEUNES Q5 O/O DES CREDITs DISPONIBLES)
ET sUR LES ACTIONS EN FAVEUR DE CERTAINES REGIONS (HEZTOEIORNO,
IRLANDE ET IRLANDE DU NORD,6RECE, ETC}. DANS CE CONTEXTE, TIN
CERTAIN NOHBRE D'ACTIONS ONT ETE SELECTIONNEES OUI REPONDENT AUX
OBJECTIFS DE LA COHHUNAUTE (GARANTIE SOCIALE POUR L'EHPLOI DE5
JEUNES, RECONVERSION ET HUTATION TECHNOL06IOUES, INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DEs FEHMES, ETC).
2 .6 FEDER - DETIX I EHE sER I E D' ACT I ONS HORS OUOTAS
LE CONSEIL "AFFAIRES GENERALES" A RAPPROCI-IE 5A POSITION sUR
DEs REBLE],IENT5 DANS LE5 SECTEURS SUIVANTS :
DEVELOPPEMENT DE CERTAINES REGIONS FRANCAISES, ITALIENNEs ET
ERECOUES DANS LE CONTEXTE DE L'ELAREISSEHENT,
NOUVELLES ACTIVITES ECONOHIOUES DANs LES ZONEs AFFECTEES PAR
LA RESTRUCTURATION DE LA CONSTRUCTION NAVALE ET DEs INDUSTRIES
TEXTILES ET 5IDERUR6I0UE5,
HEILLEURE UTILISATION DE5 TECHNOLOEIES NOTIVELLES EN HATIERE
D'HYDRO-ELECTRICITE ET D'ENEREIES ALTERNATIVES DANS CERTAINES
RE6I ONs.
SI UN ACCORD EsT REALISE DANS LE SECTEUR SIDERTIREIOUE, LES SIX
REELEMENTS SERONT SOUHIS DANS LEs HEILLEURS DELAIS A L'APPROBA.
T I ON FORIIELLE DU CONSE I L .
2.7 CECA
LA COHHISSI ON A ADOPTE DEFINITIVE},IENT LE BUDEET OPERATIONNEL ET
LE TAUX DU PRELEVEHENT CECA POUR LE PROCHAIN EXERCICE. LE PARLE-
HENT AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABLE SUR CE BUDBET LA SEHAINE DER-
NIERE.
LA COMHISSION HAINTIENT INCIIAN6E LE TAUX DU PRELEVEHENT CECA(0,31 O/OI. L'EOUILIBRE DU BUDEET E5T ASSLIRE PAR DE5 TRANSFERTS
DLI BUDGET 6ENERAL AU BUDGET CECA, PRINCIPALEHENT DESTINE A FI-
NANCER LE VOLET SOCIAL DE LA POLITIOUE SIDERURGIOUE.
2.8 ACIER
LE CONSEIL ,,SIDERUREIE" OUI SE REUNIT CE JEUDI DOtT DECIDER
DEs IIESURES A COURT TERT,IE ET SE PRONONCER sUR LES ACTIONS HORS-
OUOTA DU FEDER EN L.IAISON AVEC LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR
SIDERUREIOUE (DONT LA 5OLUTION CONDITIONNE LES CINO AUTRES RE.
ELEI'IENTS : PARAGRAPHE 2 .6 SUPRA ) .
2 .g TOUR I SHE
APRES L'ACCORD INTERVENU LORS DE LA REUNI ON INFOR},IELLE DES HI -
NISTRES DU TOURIs].IE LE 20 NOVEMBRE ET L'AVI5 POsITIF DTI PARLE-},IENT, LE CONSEIL ' 'AFFAI RES EENERALES' ' VI ENT D'ADOPTER FORHEL-
LE},IENT LA RESOLUTION sUR LEs ''PREHIERES ORIENTATIONS POUR UNE



































































































LA REUNION HINISTERIELLE D'INFORMATION sUR LES TRAVAUX DE LA
COOPERATION POLITIOUE AVEC LA PARTI CIPATION DE5 },IINISTRES DES
AFFAIRES ETRANEERES DU PORTU6AL ET DE L'E5PA6NE S'EsT TENUE LOR5
D'UN DINER LE 19 DECEMBRE A BRUXELLES SELON LA FORHULE DE LA
TROIKA. LE VICE-PRESIDENT NATALI Y A PARTICIPE POUR LA COMHIS-
5ION. (EN FAIT LEs CONVER5ATIONS ONT PORTE EXCLUSIVEHENT SUR LEs
NE6OCIATIONS D'ADHESION ET LEURS PERSPECTIVES APRES LE CON5EIL
EUROPEEN D' ATI.IENES) .
3.1 SPAIN
THE 18TH HINIsTERIAL SESSION OF THE NE6OTIATIONS FOR SPAIN'5
ACCESSION TO T}IE EUROPEAN COFIHUNITY NAS HEL.D IN BRU55EL5 ON THE
19TH DECEHEER 1983 L'NDER THE CFIAIRHANSHIRP OF HR. VARFIS, EREEK
SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AFFAIRS. THE SPANISH DELEBATION
t^lAS HEADED BY HR H0RAN, SPANISH F0REI6N HINISTER.
THE EUROPEAN COHHUNITY FRESENTED DECLARATIONS ON :
EXTERNAL RELATIONS (LIBERALISATION IN RELATION TO JAPON,
TEXTI LE5, SOHE MODALI T IES CONCERN IN6 PREFERENT I AL AGREEI"IENTS
AND AUTONOHOUS COHMERCIAL POLI CY) 
.
- EXTERNAL RELATIONS (EC5C),
- EURATOI.I.
THE CONFERENCE I.'A5 SUCCESSFUL IN REACHIN6 AGREEHENTS ON EACH OF
THESE CHAPTERS AND PARTICULARLY ON THE E5SENTIAL POINTS OF THE
IHPORTANT SUBJECT OF EURATOH.
THE SPANISH DECLARATION HAs ON CUSTOI,I UNION AND FREE CIRCULATION
OF 60ODS (INDUSTRIAL SECTOR - TEHPORARY IMPORTATIONS),
FAISANT LE TRADITIONNEL POINT sUR L'ETAT D'AVANCEHENT DEs TRA-
VAUX, H. VARFIS A HIS L'ACCENT SUR LA POURSUITE INTENSIVE DES
TRAVAUX sUR LES CHAPITRES A6RICULTURE, PECHE ET AFFAIRES 50-
CIALES TANDIS OUE H. HORAN A EXPRII'IE LA SATISFACTION DE SA DELE-
6ATION POUR L'ACCORD DEs DIX DE HAINTENIR LES EN6A6E},{ENTS SUR
L ELAR6ISSEHENT DANS LE CONTEXTE DU HANDAT DE STUTTEART, EN DEPIT
DU MANOUE D'ACCORD A ATHENES.
3.2 PORTU6AL : AIDES PRE-ADHESION
LA BEI A PRETE LA CONTRE-VAL,EUR DE 80 HILLIONS D'ECUS POUR
L'AMENAGENENT DE5 AEROPORTS DE PORTO ET DE FARO, L.'EXTEN$ION DE
LA CENTRALE THERHIOUE AU CHARBON DE SINES ET L'EXTENSION DES
PETITS ET HOYENS INVESTISSEI,IENTS INDUSTRIELS ET TOURISTIOUES.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 P0LITIOUE C0MMERCIALE : SUITE T,ILLIAHSBURE
LE CONSEIL A ADOPTE LA DECLARATION SUIVANTE :,,COMPTE TENU DES
PERSPECTIVES DE CROISSANCE ECONOHIOUE DE LA COHHUNAUTE POUR
1?85, oUE L',0N EVALUE ACTUELLEHENT A ENVIRoN 2 O/0, ET S0US RE-
SERVE OUE CEs TENDANCES ECONOMIOUES 5E CONFIRMENT DANS LE COU-
RANT DE 1984, LA CEE ANTICIPERA LES REDUCTIONS TARIFAIRES CON-
VENUES LORS DU "TOKYO ROUND" EN APPLIOUANT, DES LE lER JANVIER
1 985, UNE TRANCHE SI.IPPLEHENTA I RE DE REDUCT I ONS, A COND I T I ON OUE
SE5 PRINCIPAUX PARTENAIRES COHHERCIAUX DE L'OCDE FASSENT DE HEHE.
LE CONSEIL DECIDERA LA HISE EN OEUVRE DE CETTE DECLARATION AU
DEBUT DE L'AIITONE 1984 sUR LA B]TsE D'UNE PROPOSITION DE LA
COI,IM I55 I ON .
PARALLELE},IENT, LE CONSEIL SUPPRIMERA DANS TOUTE LA HESURE DU
POSSIBLE LE5 RESTRICTIONS OUANTITATIVES AUX IMPORTATIONS EN








































































LE VICE-PRESIDENT HAFERKAHP A FAIT PUBLIER UN COHMUNIOUE OU IL
: SALUE L'ABOLITION AU lER JANVIER PROCHAIN DE TOUTES BARRIERES
^- TARIFAIREs ET RESTRICTIONS OI.JANTITATIVES (AVEC SEULEHENT OUELOUESS ExcEprIoNs TEHpoRAIREs ET LIHITEES) ENTRE LA coMHUNAUTE ET sEs
\ PARTENAIRES DE L,AELE. ENsEHBLE, ILs REPRESENTENT DEJA LE PLUs\- 6RAND },IARCHE HONI]IAL AVEC LEURS 31? I'IILLIONS DE CONSOHI,IATEURS
N iHIiXEh?r?'orourERoNT 38 HILLToNs D'ESnA6N0Ls ET e HrLLroNs DE
dC H. HAFERKAHP 5E FELICITE EGALEHENT DE LA COOPERATION SANS CESSE
i6 CROISSANTE, AU DELA DU LIBRE-ECHANEE PROPREMENT DIT, OUI VA DE
5 LA nRoTEcrI0N DEs coNSoMMATEURS AUx TELEc0HptLtNI cATIoNs, A L'EN-
E VIRONNEMENT, ETC. UN DEVELOPPEHENT IHPORTANT RESULTE ENCORE DEsS CONTACTS ENTRETENUS DANS LE CADRE DEs OR6ANIsATIONS INTERNATIO-g NALEs coHHE LE 6ATT 0u L'ocDE ET -pAR LE BIArs DES coNsULTATIoNS
: HINIsTERTELLEs RE6uLIEREs- AUx ouEsrroNs polITIouEs AVEc LES pAR-
.9 TENA I RES 0U I LE SoUHA I TENT .
5 A) courrEs HIxrEs sUEDE ET TSLANDE (16 DEcEHBRE)c LA DELEGATI0N 5UED0I5E A RAPPELE LES POSSIBILITES CONSIDERAELESE oul soNT ouvERTEs poun LA coopERATIoN ET DoNT H. nALHE AVAITE ENTRETENU LA C0Ht"tI55I0N EN FEVRIER DERNIER. pARl,tI LE5 AUTRESB SUJETS ABoRDES, LA DELEEATI0N suEnolsE A ExpRIHE L'ESpoIR ouE
\ LEs REFORME5 OUI DOIVENT ETRE FAITES A L'INTERIELIR DE LA COHMU-\ NAUTE NE SE FAS5ENT PAS AU DETRIHENT DU LIBRE-ECHANGE. LEs PRO-
S BLEHEs coNNExES A L'ELARcIssEHENT oNT E6ALEHENT FAIT L'oBJET DE\ DrscussIoNs.
N L.Rs DU c.HrrE F,rrxrE AvEc L'I'LANDE, H. DU.HATEAU A suE'ERE .uE,
x A LA LUHIERE DEs DECISr0NS DU CoNSEIL "pECHE" DU 14 DECEHBREO FINALISANT LA POLITIGUE COHMUNE DE LA PECHE, LES AUTORITES ISLAN-7i DAISES REFLECHIS5ENT SUR LES POS5IEILITES D'UN ACCORD FOR},IEL DE
F PECHE AVEc LA comt'tuNAUTE.
tE B) surssE : vrsrTE H. 0RT0Lr (i6 DEcErTBRE)FlE
o A L',INVITATIoN DU CoNSEILLER FEDERAL, it. KURT FURELER, CHEF DUlF DEPARTEHENT DE L'.ECoNoHIE PUBLIQUE, H. 0RT0LI S'EST RENDU ENG' sLlIsSE ET A EU UNE DISCUSSToN APpRoFoNDIE SUR DTVERS THEHES EN(: RELATI0N AVEC LA SITUATI0N ET LES PERSPECTTVES ECoNoHToUES ET
K HONETAIRES AUX NIVEAUX EURoPEEN ET INTERNATIONAL. UN EcHANoE DEJ' VUES A EGALEHENT EU LrEU sUR LES P0LITr0UES C0M|,|ERCTALES pRopRES




\ THE FoREIcN AFFAIRs couNcrL HELD A DrscussroN oN THREE AspEcrsNl 0F RELATIONS l^IITH CYPRUS FOL.L0l,lING THE UNILATERAL DECLARATI0N 0F
- 
INDEPENDENCE 0F THE TURKISH CYPRI0T CoHi{UNITy.0N FINANCIAL AID,
E IT t^tAs DECIDED T0 pRocEED T0 sI6N THE NEU FINANCIAL pR0T0c0L 0N
(E
c
E THE UNDERSTANDIN6 THAT IT 5HOULD BENEFIT THE ENTIRE POPULATION
E 0F CYPRUS. (THE SIENATLTRE T00K PLACE 0N 20 DECEHBER) 0N THE
E 0UE5TI0N 0F TRADE, N0 NEN DECrSroNs ITAVE yET BEEN TAKEN.
s
F A$ REEARDS THE IHPLEMENTATIoN 0F A CUSToHS UNIoN, THE CoUNCTL
'E rooK NorE 0F THE comltIssI0N's INTENTIoN To AccELERATE TECHNIcALtr NoRK.c
g ( THE c0r'rHuN I cAT I0N 0F THE cypR I0T E0vERNl,rENT c0NcERN r NE NEt, srAHpSI AND SIoNATURES F0R cERTIFIcATES ACconpANyIN6 ExpoRTS FR0H cypRIUSt' HAs Nor yET BEEN Ir,rpLEuENTED. THE col4t"tlssloN HAs uNDERTAKEN T0F IHpLEmENT HITH DILIEENcE THIs coHmuNrcATIoN As sooN As possIBLE).
\\ 4.4 YOUEOSLAVIEN
fS H. FIELDTN' A EFFE.T,E DU 14 AU 16 DE.EHBRE uNE vrsrrE A BEL-
v GRADE. LEs ENTRETIENS ONT FORTE SUR LES RELATIONS ENTRE LA COH-















































































LEs DEUX PARTIES ONT SOULIENE L'EVOLUTION SATISFAIsANTE DES
ECHANEES OUI ONT PERHI5 DE REDUIRE LE DEFICIT COHHERCIAL DE LA
YOUEOSLAVIE A L'EGARD DE LA COHMUNAUTE. SELON LES DERNIERE5 DON-
NEES COH},IUNAUTAIRES POUR LEs NEUF PREMIERS HOIS DE 1983, LES
I MPORTATIONS DE LA COHI'IUNAUTE EN PROVENANCE DE LA YOUGOSLAVIE
ONT AUGHENTE DE 23 O/O PAR RAPPORT A LA HEHE PERIODE EN 1982
TANDIS OUE NOs EXPORTATIONS ONT DIHINUE DE 2 O/O.
4.5 EROENLAND
LE CONSEIL "AFFAIREs EENERALES,, A POURSUIVI DE HANIERE APPRO-
FONDIE SEs DELIBERATIONS SUR L'ENSEHBLE DU DOSSIER A SAVOIR
L 'ACCORD DE PECHE, L' AC CEs AU HARCHE COH},IUNAUTA IRE POUR LEs PRO-
DUITS DE LA PECHE EROENLANDAIS, L'AIDE FINANCIERE AINSI OUE LA
NATURE JURIDIOUE DES RELATIONs FUTURES.
PLUSIEURs DELEEATIONS CONSIDERENT OUE DES PROERES SUBSTANTIEL.S
ONT ETE REALI5E5, LEs ERANDES LIENES SONT EN TRAIN DE PRENDRE
FORHE ET LE CONSEIL A OREANISE 5E5 TRAVAUX DE SORTE OUE LE NOU-
VEAU STATUT DLI GROENLAND ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1985,
COHME LE PRECONISENT LA COHHISSION ET LES AUTORITES DANOISESET EROENLANDAIsEs
UN NOUVEAU RAPPORT SERA PRESENTE PAR LE COREPER POUR LA 5E55ION
DE JANV IER ET LE CONSEI L COI"IPTE SE PRONONCER EN TOUT ETAT DE
CAUSE EN FEVRIER POUR PERMETTRE LE5 RATIFICATIONS PARLEHENTAIRES
EN TEMPS UTILE.
4.4 PACTE ANDIN : SIENATURE
},I. HAFERKAHP, OLII S'EST RENDU A LA CERE},IONIE A CARTHAEENE LE17 DECEi'IBRE 
' 
A DECLARE ' ' N0US oUvRoNs AU.,oURD ' llUI UN N0UVEAU
CHAPITRE DE NOs RELATIONS... NOTJS DONNONS UN SIENAL POSITIF A
L'ENSEMBLE DE L'AHERIOUE LATINE ET DE L'EUROPE ET UNE NOUVELLE
I HPULsION A L' INTEERATION REEIONALE EN AT,IERIOUE LATINE. . . NOTRE
ACCORD ETABLIT DEs POINTS AU55I BIEN SUR LE PLAN ECONOHIOUE OUE
SUR LE PLAN POLITIOUE,, ET, SE REFERANT A LA RECENTE DECLARATION
DU PRESIDENT BETANCUR A BRUXELLES, IL A AJOUTE: ,,L,UNITE DE
L'AHERIOUE LATINE ET DE L'EUROPE CONTRIBUE A ASSURER UN PLUS
GRAND EOUILIBRE sUR LA 5CENE INTERNATIONALE,..
LORS D'UNE REUNION INFOR},IELLE AVEC H. CAHACHO, COORDINATEUR DELA JUNTA, H. HAFERKA},IP AVAI T I,IAROUE SON ACCORD POUR OUE, SANS
ATTENDRE L'ENTREE EN VIEUEUR DE L'ACCORD, DES RENCONTRES TECH-
NIOUES ENTRE LEs SERVICES DE LA COH}4IsSION ET DE LA JUNTA SOIENT
OREANISEES FIN FEVRIER/DEBUT HARS EN VUE DE PREPARER DEs ACTIONS
NOUVELLES, PARTICULIEREHENT DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION
I NDUSTR I ELLE.
4.7 COI.II TE DES AHBASSADEURS ACP-CEE ( 16 DECEHBRE)
CETTE 16EI.IE REUNION A FAIT, COHHE D'HABITUDE, LE TOUR DES POINTS
PENDANTS ENTRE LE GROUPE ACP ET LA COMHUNAUTE, NOTAFI},IENT : sp6,
5ONS, FRAISES, PRODUITS AGRICOLES DISPONIELES, EVOLUTION DU COr,I-
HERCE, ELAR6ISSEHENT DE LA COHHUNAUTE, SUCRE (PRIX 83/84, A LASUITE DE L'ACCEPTATION TRES PEU ENTHOUSIASTE DU PRIX PROPOSE PARLA COHHUNAUTE, REEXAHEN DU PROTOCOLE, DEMANDES DE LA COTE D'IVOIREET DU ZIHBABI,IE), DEROEATION POUR LI6NE5 DE PECHE DE L'ILE HAU-RICE, STABEX (TRANSFERTS 92, AUTRES DOSSIERS PENDANTS), INSTAL-
LATION DU CENTRE AERICOLE, ETUDIANTS ACP, AFRIOUE AU5TRALE,ETC...
OUELOUES POINTS NOUVEAUX :
LES ACP 5'INOUIETENT DE5 PROPOSITIONS DE LA COI"IHISSION VISANTA TAXER LEs HUILES VEEETALES, AINSI OUE DE TENDANCES DANS CER-TAINS ETATS I,IEt.IBRES A RENFORCER LEs REELES EN HATIERE DE TENEUREN AFLATOXINE ET DEs REACTIONs DE LA COHI,IUNAUTE A CE sUJET. DEs
INFORMATIONS ONT ETE FOURNIEs.
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POINTS A NOTER :
FRAISES : LE CONSEIL A INT,IOUE OU, IL VENAIT D,ETRE SAISI
D'TINE PROPOSITION DE LA COHI",IISSION. LE5 CONSULTATIONS 5'OUVRI-
$r,
RE : ATTRIBUTION D'UN OUOTA DE 2.OOO T DANS
BUTION D'UN OUOTA PLUS IMPORTANT POSSIBLE EN
LE ET D'AUTRES DEHANDES.
ENCORE A L'EXAHEN.
MAURICE : ACCORD POUR LA DEROGATION.
ACCORD SUR LE BUDGET, LE RT"6I HE DU PERSON-
DE OUESTIONS PRATIOUES D' INSTALLATION.
:i_i::ill!- t::t _i::i
E LA PROPOSITION DE LA COMHISSION, SOIT UN
RE DE 5OO.OOO TONNES. IL 5'AGIT D'LINE DECI-
LA COMMUNAUTE. IL A ETE PRECISE OUE CETTE
AUCUN CAS SERVIR D'AREUHENT OU DE PRECEDENT
A PART DU CANADA, DEs DROITS CONSOLIDES. BIEN
IT5 SONT ACCORDES AU CANADA AU TERME DES NE-
, LES OI-IANT I TE5 DEC I DEES UN I LATERALEHENT
DUCTION DE CE OUI SERA EVENTLIELLEMENT ACCORDE.
E : RE6LE14ENT CADRE
IJERELLE OUI REHONTE A L'ADOPTION DU RE6LE14ENT.
CCORD A ETE ENFIN TROUVE DONNANT SATISFACTION
AITAI]'DIsPOsER DEs PROPOSITIONS DE LA COH-
NTITES ANNUELL.ES SANS ATTENDRE LE VOTE
TTRA 5ES PROPOS I T I ONS DANS TIN DELA I RAI SON-
EN HEME TEMPS OUE L'AVANT-PROJET DE BLID6ET,
T,IODIFIER A TOUT HOHENT EN FONCTION DU DEROU-
E5 BUDBETAIRES. DE sON COTE, LE CONSEIL
ER LE5 CREDI TS DETERHI NE5 PAR L'AtITORI TE
L'EXAHEN ET DEEAEER DES ORIENTATIONS POUR
ON DE
L
OERA},IHE SPECIAL DECIDE EN JUILLET 1982 SUR
DEGRE D'AUTOSUFFISANCE ALIT,IENTAIRE ET LA
OURCES NATURELLES, LA COHHISSION VIENT DE
DU COHITE AD HOC- UNE SERIE DE DECISiONS
R UN HONTANT BLOBAL D'ENVIRON 50 HIO ECUS.
SENT PR I NC I PALEMENT LE5 PAYS D' AFR I OUE ( SAHEL,
I5 E6ALEHENT L'AMERICTUE LATINE (HAITI) ET
T NEPAL).
TUTION AU NI6ER
LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA FAI},I DANS LE
NOUVELLE POLITIOUE D'AIDE ALIMENTAIRE AU CAS
AVERER INOPPORTUNE.
DECIDE D'AFFECTER EN FAVEUR DE L'OFFICE DES
l'J NIEER (OPVN) UNE SOMHE DE 5OO.OOO ECUS OUII PROPRES DE L'OPVN, PERMETTANT A CET OREANIS}'IE
ACITEs D'ACHAT sUR LE HARCHE LOCAL. CES FONDS5 OPERATIONS DE STABILISATION DU HARCHE.
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C:) S. OUESTIONS DIVERSES 
-E3<u ,-f6OE 5.1 REHUNERATIoNS 
-
S r;;il;;;.-;-;il*or* LUNDr sANs DEBAT LA pRop,srrr'N DE LA il
\ coMMIssIoN coNcERNANT L'ExAHEN ANNUEL EN AccoRD AvEC LA HETHoDE 
=f.f ARRETEE EN DEcEHBRE Bt. I
\ L,AU'HENTATION NOHINALE ,,RE'IDUELLE,,, OUI PREND EFFET LE i\, 1 ER JUI LLET I 983, REPRESENTE, r'oUR LE PERSoNNEL AFF'ECTE A .A BRUXELLES ET LUxEMBouRc, 4.2 o/o AvANT AnnLIcATIoN DU nRELEVE- X,t.t/, HENT ExcEprIoNNEL DE cRIsE. (uo(D
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